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Liste des évaluateurs, 2020
1 Abecassis Frédéric
Directeur des études, Institut français d’archéologie orientale, historien
2 Amalric Marion 
Maître de conférences, Université de Tours, géographe
3 Amat Jean-Paul
Professeur émérite, Université Paris-Sorbonne, géographe
4 Amilhat Szary Anne-Laur
Professeure, Université Grenoble Alpes, géographe
5 Andrieu Julien
Université Nice Sophia Antipolis, Géomatique et Aménagement 
6 Antheaume Benoit
Directeur de recherches émérite, IRD, géographe
7 Arvanitis Rigas
Directeur de recherches, IRD, sociologue
8 Aubriot Olivia
Chargée de recherche, CNRS-CEH, géographe
9 Aveline Natacha
Directrice de recherches, Géographie, CNRS
10 Baffi Solène
Chercheure associée, UMR 8504, géographe
11 Belalimat Nadia 
Ingénieur d'études, CNRS-Université de Paris I, Production et analyse de données
12 Ben Arrous Michel
Chercheur indépendant, historien
13 Berger Martine
Professeur émérite, Université paris 1 Panthéon Sorbonne, géographe
14 Bertrand Frédéric
Professeur, Sorbonne Université, géographe
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15 Bétard François
Maître de Conférences, Université de Paris, géographe
16 Bigando Eva
Maître de Conférence, Université de Pau des Pays de l'Adour, géographe
17 Bigon Liora
Chercheure, Holon Institute of Technology, historien
18 Bret Bernard
Professeur émérite, Université de Lyon 2, géographe
19 Bruslé Tristan
Chercheur, CRCN - CNRS, géographe
20 Cantat Olivier 
Maître de Conférences, Université de Caen Normandie, Géographie-climatologi
21 Carpentier Irène
Chercheure contractuelle, CNRS-ERC TARICA, géographe
22 Carrega Pierre
Professeur émérite, Université de Nice-Sophia Antipolis, géographe
23 Chauvin Emmanuel
Maître de conférences, Université Toulouse - Jean Jaurès, géographe
24 Cherel Jean-Philippe
Ingénieur, Université Paul Valéry - Montpellier 3, Géomatique
25 Choplin Armelle
Professeure, Université de Genève, géographe
26 Clerc Pascal
Professeur, Cergy Paris Université, géographe
27 Clout Hugh
Professeur émérite, University College London, géographe
28 Cœur Denis
Docteur, ACTHYS-Diffusion, historien
29 Colin Clément Didier
Professeur, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, géographe
30 de Boissezon Hélène
Ingénieure, CNES Toulouse
31 de Matos-Machado Rémi
Chercheur R&D, Géographie.
32 de Sales Anne
Directrice de recherche émérite, Université Paris Ouest, anthropologue
33 Debarbieux Bernard 
Doyen et Professeur, Université de Genève, science sociale
34 Desfossez Stéphanie
Maître de Conférences, Université Paul Valéry - Montpellier 3, géographe
35 Desharte Jérémy
Chargé d'études, R&D - Etudes Techniques - Réassurances Publiques
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36 Desse Michel
Professeur, Université Bretagne Pays de Loire, géographe
37 Dolique Franck
Professeur, Université des Antilles, Géosciences
38 Douvinet Johnny
Maitre de Conférences, Université d'Avignon, géographe
39 Dubresson Alain
Professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre-la Défense, géographe
40 Dubucs Hadrien
Maître de conférences, Université Paris Sorbonne, géographe
41 El Kenz David
Chercheur, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche, historien
42 Etienne Jean Odile
Recteur, Université Publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG), Haïti
43 Fauveaud Gabriel
Professeur, Université du Québec (Montréal, Canada) , géographe
44 Fayolle Lussac Bruno
Professeur retraité, ENSAP Bordeaux, historien
45 Franck Alice
Maître de conférences, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, géographe
46 Gagnol Laurent
Maître de conférences, Université d'Artois, géographe
47 Gaillard J.C.
Professeur, The University of Auckland (Nouvelle Zelande) , géographe
48 Ged Françoise
Chargée  de  recherche,  Responsable  de  l’Observatoire  de  l’architecture  de  la  Chine
contemporaine
49 Gibert-Flutre Marie
Maître de conférences, Université Paris-Diderot, géographe
50 Gillot Gaëlle
Maître de conférences, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, géographe
51 Girault Christian
Directeur de recherches émérite, CNRS, géographe
52 Grancher Delphine
Ingénieure de Recherche, UMR8591 CNRS-Université Paris 1 Panthéon Sorbonne-UPEC,
géographe
53 Grasland Claude
Professeur, Université Paris 7 Denis Diderot, géographe
54 Grivel Stéphane
Chercheur, Ministère de la Transition écologique et solidaire, géographe
55 Gros-Désormeaux Jean-Raphaël 
Chercheur, Université des Antilles et de la Guyane, géographe
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56 Gubry Patrick
Directeur de recherche honoraire, IRD, démographe
57 Henriot Carine
Maître de conférences, Université de technologie de Compiègne, Aménagement
58 Hoarau Karl
Maître de Conférences, Université de Cergy-Pontoise, géographe
59 Houssay-Holzschuch Myriam
Professeure, Université Grenoble Alpes, géographe
60 Hubert Jean-Paul
Chercheur, Insitut Gustave Eiffel, géographe
61 Jeanson Matthieu
Maître de conférences, Centre universitaire de Mayotte, géographe
62 Labinal Guilhem
Maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise, géographe
63 Landel Pierre Antoine 
Maître  de  conférences,  Université  de  Grenoble,  Développement  territorial  et
Aménagement
64 Leone Frédéric
Professeur, Université Paul Valéry - Montpellier 3, géographe
65 Lesourd Michel
Professeur émérite, Université de Rouen Normandie, géographe
66 Lima Stéphanie
Maître de conférences, Université de Toulouse, géographe
67 Lomné Georges 
Maître de conférences, Université Gustave Eiffel, historien
68 Longépée Esméralda
Maître de conférences, Centre universitaire de Mayotte, géographe
69 Luginbuhl Yves
Directeur de recherches émérite, CNRS, , géographe
70 Mangena Tendai
Maître de conférences, Great Zimbabwe University, Département Anglais
71 Marega Oumar
Ingénieur de recherche, Université Paris Diderot-Paris 7, Géomatique
72 Marshall Anaïs
Maître de conférences, Université de Toulouse, géographe
73 Martin Brice
Maître de conférences, Université de Haute-Alsace, géographe
74 Matthey Laurent
Professeur , Université de Genève, géographe 
75 Matuszewicz Régis
Maître de conférences, URCA et I.E.P. Lille, Science politique
76 Meschinet de Richemond Nancy
Professeure, Université Paul Valéry - Montpellier 3, géographe
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77 Mesclier Évelyne




Chercheur associé, Université de Princeton, géographe
80 Montes Christian
Professeur, Université de Lyon, géographe
81 Mouiche Ibrahim
Professeur, Université de Yaoundé II, Science politique
82 Musil Clément




Maître de conférences, Université Sorbonne Paris Nord, géographe
85 Pagney Benito Francoise
Maître de conférences, Université des Antilles et de la Guyane, géographe
86 Péroche Matthieu
Maître de conférences, Université Paul Valéry - Montpellier 3, géographe
87 Perrier-Bruslé Laetitia
Maître de conférences, Université de Nancy, géographe
88 Peyronnie Karine 
Chargée de recherches, IRD, géographe
89 Pham Thi Thanh Hien




Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
92 Privat Jean Marie 
Professeur émérite, Université de Lorraine, Littérature française
93 Pulliat Gwenn 
Chercheure associée, IRASEC, géographe
94 Redon Marie
Maître de conférences, Université Paris 13-Nord, géographe
95 Reghezza Magali 
Maître de conférences, ENS, Géosciences
96 Rey Tony
Maître de conférences, Université Paul Valéry - Montpellier 3, Géomorphologie,
97 Robert Jérémy
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
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98 Rome Sandra
Maître de conférences, Université Grenoble Alpe, géographe
99 Said Chire Amina
Maître de conférences, Université de Djibouti, géographe
100 Salenson Irène
Chargée de recherche, AFD, géographe
101 Sanjuan Thierry
Professeur, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, géographe
102 Sgard Anne
Professeur, Université de Genève, géographe
103 Sivignon Michel
Professeur émérite, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, géographe
104 Sohier Estelle
Maitre d'enseignement et de recherche, Géographie, Université de Genève
105 Steck Benjamin
Professseur émérite, Université du Havre, géographe
106 Steinmann Brigitte
Professeure émérite, Université de Lille, anthropologue
107 Taleb Marouen
Chercheur,  Institut  de  recherche  sur  le  Maghreb  contemporain  (IRMC,  Tunis),
géographe
108 Tchindjang Mesmin
Professeur, Université de Yaoundé (Cameroun), géographe
109 Théry Hervé
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
110 Tissandier Patrice
Maître de conférences, Université de Franche-Comté, géologue
111 Trottier Julie
Directrice de recherche, Géographie, CNRS
112 Van Den Avenne Cécile 
Professeure, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, sociolinguiste
113 Velut Sébastien
Professeur, Université Sorbonne Nouvelle, géographe
114 Vinet Freddy
Professeur, Université Paul Valéry - Montpellier 3, géographe
115 Wanjiru Melissa
Collaboratrice scientifique, Université de Genève, géographe
116 Weber Serge
Professeur des universités, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
117 Yves Duchère
Chercheur associé, INALCO, géographe
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